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А НА ЛИ З А ЛГОРИ ТМ ОВ РА СП РЕДЕЛЕНИ Я СТО И М ОСТИ  ПОТЕРЬ 
М ЕЖ Д У УЧА СТН ИКА М И  А УКЦИ ОН НЫ Х  ТОГОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
П ри реализации конкурентных отношений в сфере электроэнергетики 
одной из областей пристального внимания исследователей является разработ­
ка алгоритмов распределения потерь, возникающих при передаче энергии, 
меж ду участниками рыночного сообщ ества.
В ры нках электроэнергии при организации процесса диспетчерского 
управления часто используется механизм аукциона. Узловая цена на распре­
деленны х аукционах определяется с учетом ограничений по генерации, пере­
грузочной способности связей, предельных значений напряжений в узлах и 
т.п.
Был выполнен сравнительный анализ некоторых алгоритмов распреде­
ления стоимости потерь при передаче между участниками, проведены сравни­
тельны е расчеты.
Н аиболее часто при разнесении потерь используют следую щ ие методы: 
пропорционально генерации/потреблению ; маржинальное распределение с 
учетом и без учета поправочных коэффициентов; процедура маржинального 
распределения с учетом только положительных коэффициентов потерь, адрес­
ного распределения потерь.
П ри использовании метода распределения пропорционально генера­
ции/потреблению  замечено, что его нельзя использовать для стимулирования 
конкуренции: самый востребованный и загруженный производитель - участ­
ник платит больш е всех пропорционально своей генерации, независимо от ме­
сторасполож ения в сети. Расчеты показали, что для определения справедливой 
платы  для участника ры нка за потери следует отказываться от традиционного 
определения градиента функции потерь, так как различные вычислительные 
процедуры  даю т завыш енные значения стоимости потерь. М аржинальное рас­
пределение с учетом и без учета поправочных коэффициентов основано на оп­
ределении относительных приростов потерь мощности в узлах. Недостатком 
этого метода является тот факт, что суммарные потери для лю бого алгоритма 
превы ш аю т расчетны е потери. Адресное распределение потерь. М етод осно­
ван на разделении потоков мощности в связях на составляющ ие, пропорцио­
нально доли участника в потоке активной мощности по связи. Подобная мето­
дика позволяет отразить содержание в потоке мощности по линии доли мощ ­
ностей от генераторных к нагрузочным узлам и наоборот. Возможно исполь­
зование линейны х и нелинейных моделей.
А нализ различных методов распределения потерь между участниками 
ры нка электроэнергии показал, что алгоритм расчета должен быть прозрачен и 
понятен и ф ормирование платы за потери должно обеспечивать правильные 
экономические сигналы.
